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RESUMEN 
El presente estudio fue de tipo cuantitativo, correlacional y  transversal, tuvo 
como objetivo determinarr la relación que existe entre el nivel de 
conocimientos y actitudes sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad 
en los internos de estomatología de  la Universidad Señor de Sipán – 
Lambayeque-Perú, 2015.  La población estuvo conformada por 48 internos de 
Estomatología. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 
encuesta; en el análisis de la información se utilizó el paquete estadístico 
SPSS, y la prueba estadística de Chi-cuadrado, llegando a la conclusión que 
el conocimiento de los internos de estomatología sobre las medidas de 
bioseguridad, es de nivel alto (52.1%), seguido un nivel de conocimiento 
medio (47.9%) y un conocimiento bajo (0%). Con respecto a las actitudes 
presentaron una actitud favorable (70.8%), seguido una actitud indiferente 
(25%) y la minoría una actitud desfavorable (4.2%), al analizar la relación 
entre conocimiento y actitud se encontró que no existe relación significativa  
(p=0.697). 
 
 
